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Brein en zelfverstaan
De neurowetenschappen bloeien als nooit tevoren. Met steeds verfijndere methodes om het brein te
observeren en te manipuleren, worden  door een steeds groeiend aantal hersenonderzoekers steeds meer
gegevens verkregen over het waar en hoe van de neurale processen achter ons denken, waarnemen en voelen.
Er vallen sterke claims, over experimenten die zouden aantonen dat de vrije wil een illusie is, over een
Godcentrum in het brein of over een Cyborgtoekomst waarin ons Zelf uitgebreid zal worden door neurale
implantaten. Kortom, de neurowetenschappen zouden ons dwingen om onze gevestigde manier van onszelf te
verstaan op te geven.
Maar wat is hier gegeven en wat interpretatie? Dwingen de naakte laboratoriumdata wel tot de ophefmakende
conclusies die er vaak uit getrokken worden? Moeten we de traditionele manieren waarop we onszelf begrijpen
werkelijk opgeven in het licht van de hersenwetenschappen?
Deze lezingenreeks wil een perspectief bieden op deze thematiek via vijf sessies, telkens gewijd aan één
domein waarin de neurowetenschappen opgemerkte vooruitgang aan het boeken zijn. Eerst worden de
resultaten en bevindingen van recent onderzoek gepresenteerd. Daarna worden de mogelijke gevolgen van dit
onderzoek voor het menselijke zelfverstaan kritisch besproken en bekeken vanuit verschillende
interpretatiekaders, zowel binnen als buiten het neurologische onderzoek.
Het brein begrepen? Hersenwetenschap in context - donderdag 6 mei 2010
Inleidende lezing door Joachim Leilich en Eric Myin.
Disorders of consciousness 
7 oktober gaf Audrey Vanhaudenhuyse (Universiteit van Luik) dat systematische metingen van de
hersenactiviteit bij toestanden zoals coma, vegetatieve staat of locked-in syndroom met nieuwe technieken
leveren resultaten opleveren met een groot klinisch en ethisch belang. In onverwachte gevallen meet men nog
een betekenisvolle mate van besef of bewustzijn en door computer interfaces kunnen patiënten communiceren
met hun omgeving. Filosoof Tim Bayne (Universiteit van Oxford) stelde zich vragen bij de neuro-
wetenschappelijke definitie van bewustzijn en de manier om bewustzijn vast te stellen via enkelvoudige
beeldsignalen.  Meer info.
Body Consciousness
Op 13 oktober onderzochten Kevin O’Regan en Helena De Preester (Hogeschool Gent) de vraag op welke
manier het neurowetenschappelijk onderzoek ons lichaamsbewustzijn verandert. De “sensorimotor wetten”
verklaren volgens hij waarom we een aanraking op onze hand voelen op onze hand en niet in onze hersenen.
Onze gewaarwordingen worden niet gevormd door het ontvangen van informatie in de hersenen, maar is de
manier waarop we handelen in de wereld. Het is een particulier geheel van capaciteiten/bekwaamheden
waarbij onze  kennis over de zintuiglijke wetten gebruiken om zintuiglijke verandering waar te nemen. Deze
wetten helpen ons om bepaalde illusies te begrijpen zoals de rubber hand illusie of de buitenlichamelijke
ervaring en hoe deze benadering “sensor substitutie” mogelijk maakt waardoor we bijvoorbeeld kunnen kijken
via de oren of de huid trilling. Meer info.
Predicting ‘free’ will
Op 27 oktober discussieerden John-Dylan Haynes  (Bernstein Centre for Computational Neuroscience, Berlijn)
en Joachim Leilich (Universiteit Antwerpen)  over de vrije wil. Volgens Haynes is het een folk-psychologische
intuïtie dat we ons gedrag vrij kunnen kiezen. Een eenvoudig experiment (Libet) waarbij iemand een simpele
bewegingsopdracht krijgt – zoals het bewegen van je vinger op een moment naar keuze – toont aan dat deze
intuïtie niet correct is. Deze toont namelijk aan dat het mogelijk is om de uitkomst van deze beslissing te
bepalen tot enkele seconden vooraleer de persoon zelf bewust is van deze beslissing. De vraag is echter wat
deze experimenten juist bewijzen en of een op zichzelf staande vrije wil bestaat. Meer info.
Mirroring space and action: a window onto social cognition
Op 17 november onderzochten Corrado Sinigaglia(Universiteit van Milaan) en Bence Nanay (Universiteit
Antwerpen) de vraag over onze sociale cognitie. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de
neurowetenschappen is de ontdekking van het spiegelmechanisme dat actie perceptie en actie uitvoering
bijeenbrengt (doordat dezelfde gebieden in de hersenen in werking treden). Hierdoor leert individuen niet
alleen door zelf een bepaalde actie uit te voeren, maar ook door de observatie van een andere individu die
dezelfde actie uitvoert. Het toont aan dat er een natuurlijk/biologisch mechanisme bestaat dat individuen linkt
en dat cruciaal is om interacties tussen mensen mogelijk te maken. Meer info.
God en het brein 
Op 24 november tenslotte discussieerden Dirk De Ridder (Brain Research Centre Antwerp for Innovative and
Interdisciplinary Neuromodulation) en Walter Van Herck (Universiteit Antwerpen) over brein en godsdienst.
Vanuit het perspectief van evolutionair hersenonderzoek lijkt god het gevolg van het ontwikkelen van een
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Vanuit het perspectief van evolutionair hersenonderzoek lijkt god het gevolg van het ontwikkelen van een
zelfbesef. De ontwikkeling van het spiegelneuronen systeem laat toe dat de hersenen god creëren naar
gelijkenis van de mens. Het godgevoel ontstaat dan als fantoom wanneer dit zelfbesef gewild of ongewild
onderdrukt wordt.  Walter Van Herck is het echter niet eens met de simpele wijze waarbij religie en geloof
worden gedefinieerd.  Volgens hem is de essentie van religie niet het geloof in bovennatuurlijke wezens, maar
is geloof een orthopraxie en religieuze ervaring. Meer info.
Terug naar Technologie, wetenschap en maatschappij
  
